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Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh 
gambaran lebih mendalam mengenai bagaimana cara pemilihan kualitas bahan 
baku untuk produk ekspor furniture yang di terapkan PT Jati Agung Arsitama 
dalam  menjaga kualitas produk di pasar ekspor. Pemilihan kualitas bahan baku 
bertujuan untuk memberikan kualitas produk mulai dari pemilihan bahan baku 
sampai produk jadi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif kualitatif yaitu data yang berbentuk kata dan gambar. Data 
primer penulis dapatkan dari wawancara secara langsung dengan pimpinan dan 
staff PT Jati Agung Arsitama, sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari studi 
pustaka beberapa buku yang berhubungan dengan tema. 
Hasil dalam penulisan tugas akhir ini adalah standar pemilihan kualitas 
bahan baku yang diterapkan PT Jati Agung Arsitama dengan melakukan seleksi 
sumber bahan, pemeriksaan dokumen pembelian, pemeriksaan penerimaan bahan 
baku. Kendala yang dihadapi dalam proses pemilihan kualitas bahan baku sampai 
produk akhir meliputi bahan baku, kesalahan dalam proses produksi, sumber daya 
manusia, mesin dan peralatan. 
Kesimpulan dalam penulisan tugas akhir ini adalah proses pemilihan 
kualitas bahan baku dalam rangka menjaga kualitas produk ekspor berpengaruh dari 
awal sampai akhir produksi. Proses pemilihan bahan baku berperan dalam proses 
produksi, dimana jika terjadi bahan baku yang kualitasnya kurang baik menjadi 
hambatan dalam proses selanjutnya. Sumber daya manusia dan mesin juga 
menentukan hasil akhir kualitas produk yang dihasilkan. 
Saran yang dapat diberikan penulis kepada PT Jati Agung Arsitama adalah 
dalam melakukan seleksi sumber bahan baku sebaiknya perusahaan lebih teliti 
sehingga nantinya bahan baku yang diterima kualitasnya baik. Selalu memperbarui 
mesin dan memberi pelatihan kerja pada karyawan agar dapat menghasilkan produk 
dengan kualitas yang lebih baik. 





THE STANDART OF MATERIAL QUALITY SELECTION OF FURNITURE 
EXPORT PRODUCT AT PT JATI AGUNG ARSITAMA IN SUKOHARJO 
Dwi Afri Ningrum 
F3114023 
The final task writing objectives were determined and acquired in-deep 
imagine on the selection of material quality of furniture export product were 
implemented at PT. Jati Agung Arsitama to keep the quality product in export 
market. The material quality selection was aimed to give product quality from 
material selection to final product. The research method is descriptive qualitative 
method that is data in the form of words and images. Primary data was obtained 
from direct interview with chairman and staff of PT Jati Agung Arsitama, while 
secondary data was obtained from literature study of some book related to the 
theme.  
The study results is the standard of material quality selection implemented 
at PT Jati Agung Arsitama which done the material source selection, purchasing 
document examination, material reception examination. The obstacles faced in the 
material quality selection process to final product including of material, error in the 
production process, human resources, machine, and equipment.  
The conclusion of final task writing is material quality selection process in 
the effort to keep export product quality affected from beginning to end of 
production process. Material selection process played role in the production 
process, where if the material quality is not good become the obstacle in the further 
process. Human resources and machine also determined the quality of the final 
product. 
The suggestion to PT Jati Agung Arsitama is in the selection of material 
sources, the company should be careful so the company will accept the good quality 
material. The company should regenerate the machine and give job training to the 
employee in order to produce the good quality product.  
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